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EDITORIAL 
 
Contexto de la Práctica Basada en la Evidencia en Fisioterapia. 
 
Desde el siglo XXI se ha venido presentado un fenómeno a nivel mundial en 
ciencias de la salud, denominado Practica Basada en la Evidencia. Lo cual ha 
generado un cambio de paradigma en las diferentes disciplinas. En el caso de 
fisioterapia, se observaba la profesión en el ámbito exclusivamente asistencial, sin 
embargo se ha venido incorporando nuevos concepto de atención y cuidado con el 
fin de promover el bienestar integral del individuo partiendo de la evidencia 
científica que se ha generado progresivamente en el área (1). 
La Fisioterapia en su interés por consolidar su profesión, se ha venido 
involucrando cada vez más con la práctica clínica basada en la evidencia. La 
confederación mundial de terapia física, reconoce en  sus principios  la 
investigación,  como una fuerte herramienta que permite generar conocimiento 
científico en la profesión estableciendo un proceso de valides y confiabilidad 
durante en el diagnóstico, intervención y promoción de la salud que demuestre la 
efectividad clínica en la prestación del servicio de salud por parte del fisioterapeuta 
(2). 
Según estudios realizados a nivel mundial,  se identificó el nivel de producción 
científica en las áreas de investigación clínicas en fisioterapia entre los años 2005 
al 2009, reconoce los siguientes aspectos; las principales áreas de interés en 
investigación en fisioterapia a nivel mundial, son la cardiovascular, pulmonar y 
osteomuscular. Esto corresponde de igual forma a las problemáticas en salud que 
se evidencia a nivel mundial,  las menores áreas de estudios son las de tipo 
neurológico y tegumentario, de igual forma existe una mayor producción en 
fisioterapia en estudios clínico, este fomenta un mayor acercamiento de la 
evidencia a la práctica clínica generando un alto impacto en la condición de salud 
del individuo, la familia y la comunidad, dentro de los  países con mayor 
producción científica se encuentra; Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia 
y Brasil (3). Las publicaciones son realizadas en revista indexadas en bases de 
datos de  alto impacto tales como; pubmed, medline entre otras, los procesos de 
investigación y publicación son liderados por instituciones de educación superior 
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seguido de las instituciones clínicas de salud,  este tipo de artículo en su mayoría 
son publicados en inglés(3). 
 
En España se determinó que el sector donde se realiza la mayor parte de 
investigaciones; es el sector sanitario con un 54.8%, el universitario con un 43,9%, 
los sectores que realiza menos estudios se encuentran los administrativos y 
organismo público de investigación. En segunda instancia se encontró que existe 
una colaboración internacional al momento de realizar investigación en el área de 
fisioterapia, la formación de equipos internacionales de investigación es muy 
favorable, lo que permite un mayor impacto en los trabajos de investigación (4). 
La Asociación Americana de Terapia Física  para el 2020  visiona a los 
fisioterapeutas  con la capacidad de relacionar la evidencia con la práctica clínica 
con el fin de basar la toma de decisiones en investigaciones científica para los 
beneficios de los pacientes/clientes. En concordancia con lo anteriormente 
descrito, según estudio realizado por Jette (5) en América se  ha establecido que  la 
gran mayoría  de los fisioterapeutas están de acuerdo con el uso de práctica 
basada en la evidencia, de igual forma consideran la práctica basada en la 
evidencia mejora la calidad de vida de los usuarios y ayuda en la toma de 
decisiones clínicas, por otra parte el profesional realiza lectura de 
aproximadamente 2 a 5 artículos por mes. Sin embargo se encontraron que una de 
las principales barreras para el uso de la práctica basada en la evidencia en su 
ambiente profesional, fue en primera instancia; el poco tiempo que tiene para 
realizar búsqueda de artículos en bases de datos,  la imposibilidad de aplicar los 
resultados encontrados a pacientes con características específicas y por último 
indicaron la falta de interés en algunos fisioterapeutas. 
Para Shiwa y colaboradores (6). La base de datos PEDro, es utilizada comúnmente 
por fisioterapeutas, donde se encuentran adscritos aproximadamente 80 países, se 
realiza cerca de 4.300 búsqueda por día. Este estudio establece que los países con 
mayores consultas se encuentran  Australia, Estados unidos y Brasil. Este último 
representa el 10% de la consulta realizada en esta base de datos,  los tipos de 
estudios más consultados son; los de tipo aleatorizados controlado y las revisiones 
sistémicas. 
En Latinoamérica no existe actualmente una consolidación del proceso de práctica 
basada en la evidencia en fisioterapia durante la atención del usuario, sin embargo 
es menester general incluir en los programas de formación académica con el fin de 
fortalecer su ámbito en la profesionalización y consolidación científica en 
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fisioterapia, realmente el reto a nivel profesional, es realizar una adecuada relación 
de evidencia de alta calidad y el desarrollo de su práctica clínica. Por otra parte es 
una barrera para los fisioterapeutas el desconocimiento y uso de las bases de 
datos para el desarrollo de guías y protocolos que permitan su aplicación de 
manera eficaz. 
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